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Проаналізовані транспортні проблеми великих міст, у тому числі й міста Харкова. У числі інших заходів з вирішення проблем  вказано на необхідність і роль  моделювання динамічних об’єктів транспортної системи міст методами штучного інтелекту. У монографії розглянуто новий напрям в моделюванні – використання агентного (багатоагентного) моделювання (“agent-based modeling”) автотранспортних потоків у міському середовищі. Наведена класифікація існуючих математичних моделей автотранспортних потоків. Зроблен неформальний огляд основних моделей. Вказані основні напрями подальшого дослідження динамічних об’єктів транспортної системи.




Проанализированны транспортные проблемы больших городов, в том числе и города Харькова. В числе других мероприятий по решению проблем указано на необходимость моделирования динамических объектов транспортной системы городов методами искусственного интеллекта. В монографии рассмотрено новое направление в моделировании – использование агентного (многоагентного) моделирования (“agent-based modeling”) автотранспортных потоков в городской среде. Приведенна классификация существующих математических моделей автотранспортных потоков. Сделан неформальный обзор основных моделей. Показаны основные направления дальнеййших исследований динамических объектов транспортной системы.
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